



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和光大学表現学部紀要　20 号・2020 年 3 月
（14）漁民の実力行使は一一月二日以前にもあった。一〇月一七日の「第二次漁
民闘争」（『水俣病裁判全史第五巻総括編・別冊　水俣病略年表』二〇〇一
年　日本評論社）である。これが「一」の一〇月二日の暴動に重ねられて
いたかははっきりしない。
113
[18]『不知火海沿岸』、血を噴きあげる怒りの街へ ─ 初期水上勉論　第三回
